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ِِمِۡسبَِِِللّٱِِِن َٰ مۡحَرلٱِِِميِحَرلٱ 
Assalamualaikum Wr.Wb 
Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT yang 
telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya dan shalawat serta salam senantiasa 
tercurahkan kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan judul, “Analisis Prosedur Pemberian dan Pengawasan 
Terhadap Penyaluran Dana Pinjaman Oleh Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDES) Menurut Ekonomi Syariah”, yang merupakan salah satu syarat 
untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Ekonomi Syariah Fakultas 
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
 Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat semangat, motivasi 
dan bantuan dari orang-orang tercinta. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis 
mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah 
membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yaitu kepada, Yth : 
1.  Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo’akan, memotivasi dan 
mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril 
maupun materil serta memberikan semangat kepada ananda yakni Ayahanda A. 
Munir dan Ibunda Hasnita. 
2. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, M.Ag. selaku Rektor UIN SUSKA Riau 
serta Wakil Rektor I, II dan III dan seluruh citivis akademika UIN SUSKA 
Riau. 
3. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syaria’ah dan Hukum. 
Bapak Dr. H. Heri Sunandar, M.CL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, 
M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Maghfirah, M.A selaku Wakil 
Dekan III yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi. 
4. Bapak Kamiruddin, M.A dan Bapak Bambang Hermanto, M.A. selaku Ketua 
Jurusan dan Sekretasis Jurusan Ekonomi Syari’ah, serta Bapak Ibu dosen dan 
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keryawan karyawati Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan 
nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu pernulis selama perkuliahan. 
5. Bapak Dr. H. Heri Sunandar, M. CL selaku pembimbing yang telah banyak 
memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan 
sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
6. Bapak Jonius, SE, MM selaku penasehat akademis yang telah banyak 
memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis. 
7. Bapak/ Ibu pengelola Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum serta 
pengelola Perpustakaan UIN Suska Riau, atas peminjaman buku sebagai 
referensi bagi penulis. 
8. Bapak Abdul Manaf selaku Kepala Desa Limau Manis dan Bapak Marlis, S.Ag 
selaku Kepala Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) beserta karyawan. 
9. Para nasabah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) 
Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimakasih yang 
sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang 
berlipat ganda, amin. 
Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalaamu’alaikum Wr. Wb  
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